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【競争的研究助成金】
　　「タイ北部における有毒藍藻の実態調査」
　　科学研究費補助金　基盤研究（Ｂ）（2009-
　　20H）研究分担者
　「微生物による藍藻産生毒素分解機構の
解明とその水環境修復への利用」科学研究
費補助金　基盤研究（Ｂ）（2009-20n）研
究分担者
　「淡水域における有毒藻類捕食動物プラ
ンクトンの分子生物学的手法を用いた機
能解析」日本証券奨学財団　研究助成金
2010年11月－2011年９月　研究代表者
　「バイオとナノエ学融合による浄水処理
に関わる微生物機能の制御方法の開発」公
益財団法人住友電工グループ社会基金
学術・研究助成　2010年ｎ月－2011年
９月　研究代表者
　「上水処理プロセスにおける高負荷かび
臭物質分解菌の高濃度固定化法の開発」公
益財団法人住友電工グループ社会基金
学術・研究助成　2010年11月－2011年
９月　研究分担者
　「水質汚濁物質キャッチ型機能性セラミ
ックス材料の開発とその水環境修復への
応用」　独立行政法人科学技術振興機構、
戦略的国際科学技術協力推進事業（2008-
20↓o）研究分担者
茨城県第13回世界湖沼会議県民参加事業
補助金2009
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